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1 ÚVOD 
 
Předmětem mé bakalářské práce je návrh bytového domu, který se nachází 
v Moravské Ostravě na ulici Hornopolní. Parcela, na které je objekt navržen, je v současné 
době v malé míře zastavěna a z velké části nevyužita.  
 
Cílem  bylo  vytvořit  na  rozlehlém  pozemku  jednotlivé  objekty  pro  mnoho  
účelů  a které zároveň vytváří jednotný celek. Při návrhu se vycházelo ze současné situace 
okolní zástavby. Objekt je řešen jako skeletová konstrukce. Bytový dům má celkem pět 
pater, kde v prvním nadzemním podlaží jsou obchodní plochy pro pronájem, které disponují 
hygienickým zázemím. Součástí prvního nadzemního podlaží jsou dále úložné prostory pro 
nájemníky, technická místnost, místnost pro úklid a vstupní místnost, ze které je umožněn 
přístup do dalších pater. Na každém patře je sedm bytových jednotek o různých velikostech.  
 
Hlavní vstup do objektu je navržen ze severozápadní strany z ulice Hornopolní. 
Vstupy   do   jednotlivých   obchodních  prostorů   je   umožněn   ze   strany   severozápadní, 
a jihovýchodní. 
 
V blízkosti navrhovaného objektu se nachází nákupní centrum Futurum 
v docházkové vzdálenosti 10 minut, nemocnice Fifejdy, a centrum města Ostravy.  
 
Práce se dělí na část textovou a část výkresovou. Textová část popisuje základní 
informace o stavbě, stavu pozemku a jeho okolí. Výkresová část zahrnuje projektovou 
dokumentaci pro realizaci stavby v rozsahu stanoveném zadáním bakalářské práce. Tato 
práce je specializací zaměřena na architekturu, kde jsem jako architektonický detail 
zpracovávala napojení balkónového zábradlí. 
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2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A ŘEŠENÉ PARCELY 
 
2.1 Základní informace o městě Ostrava  
 
První zmínky o Ostravě byly již z roku 1229, kdy ležela na území polského státu. 
Dnešní Moravské Ostravě byl statut města udělen před rokem 1279, kdy byl poprvé uveden 
v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. 
 
 Ostrava se nachází v Moravskoslezském kraji poblíž hranice s Polskem. Leží na 
soutoku čtyř řek Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice v Ostravské pánvi. Vzhledem k její 
rozloze patří mezi třetí největší město v České republice. Díky řeky Ostravice, která 
rozděluje Ostravu na část moravskou a slezskou, získala Ostrava své jméno. V tomto městě 
žije necelých 300 tisíc obyvatel. 
 
Díky hornickému a hutnickému průmyslu je nazývaná jako „ocelové srdce 
republiky“. V průběhu padesátých let 20. století se Československo zaměřilo na rozvoj 
těžkého průmyslu, jako je hornictví, ocelářství a podobně. Později byla utlumena důlní 
činnost a poslední uhlí se vytěžilo v roce 1994. Vzhledem k přílivu nových pracovních sil 
vzrostla řada nových sídlišť, především Poruba, Hrabůvka, Zábřeh a později i Výškovice, či 
Dubina. K výrazným změnám došlo po roce 1989. Ostrava se stala statutárním městem a 
měla svého primátora a městskou radu. Od roku 2000 se Ostrava stala sídelním městem 
Moravskoslezského kraje. 
 
2.2 Řešená parcela 
 
Parcela se nachází v Moravské Ostravě a lemuje ji ulice Hornopolní, Českobratrská a 
Sládkova. Hlavní příjezdová komunikace je z ulice Hornopolní, a to na parkoviště, které 
odpovídá počtu míst pro budoucí bytové jednotky a občanskou vybavenost v prvním 
nadzemním podlaží řešeného objektu. V blízkosti pozemku jsou další bytové domy, 
mateřská škola, Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy, obchodní centrum Futurum, pivovar 
Ostrava, a nebo sad Dr. Milady Horákové.  
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V bezprostřední blízkosti se nachází autobusová a trolejbusová zastávka, odkud je 
krátká trasa do historického centra Ostravy.  
 
3 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Úkolem v předmětu Ateliérová tvorba III bylo navrhnout zástavbu rozlehlého 
pozemku, který se nachází v Moravské Ostravě na ulici Hornopolní, která přiléhá k pozemku 
ze strany západní, a ulici Českobratrská ze strany jižní. 
Hlavní myšlenkou bylo vytvořit otevřený komplex, který bude přístupný veřejnosti a 
bude zahrnovat komerční prostory, prostory pro kulturní činnost a prostory pro bydlení. 
S ohledem na kvalitu okolního prostředí nové navržené zástavby na pozemku, byla navržena 
i klidová část, kde se nachází zeleň a různé odpočinkové zóny, které návštěvníkům zpříjemní 
pobyt v tomto komplexu. Řešení komplexu není předmětem bakalářské práce. 
 
Budova s bytovými jednotkami a občanskou vybaveností v přízemí byla navržena 
v předmětu Ateliérová tvorba III a IV, kde se řešila z hlediska urbanistického a posléze i 
z hlediska hmoty a funkčnosti. Stavba na půdorysu obdélníku a je umístěna tak, aby 
nepřiléhala k frekventované komunikaci. Konstrukce je navržena z monolitického 
železobetonového skeletu, který je vhodný pro bytové domy o více podlažích. Součásti je 
také parkoviště, které navazuje na komunikační prostory kolem budovy. V návaznosti na sad 
Dr. Milady Horákové, který se nachází od řešeného objektu pár stovek metrů směrem na 
západ, a je v dnešní době zanedbaný, byla za objektem navržena odpočinková zóna pro 
veřejnost, a to v podobě parkové zeleně a laviček. 
 
V parteru bytového domu je celkem pět různých prostorů, které je možno pronajmout 
jako obchody, kavárny, nebo pro jinou funkci. Součástí jsou i úložné prostory v podobě kójí, 
do kterých je přístup pouze přes vstupní prostor, do které nemá veřejnost přístup. Ze vstupní 
místnosti je možnost se dostat do jednotlivých podlaží, kde se nachází bytové jednotky o 
velikostech 1+KK, 2+KK a 3+KK. Celkem šest bytů ze sedmi má svůj vlastní balkón, který 
má organický tvar a je opatřen bezpečnostním sklem. 
 
Fasáda budovy je navržena s vnějším odvětrávaným zateplením a obkladem 
z kompozitních hliníkových panelů, které jsou v 1.NP uspořádány vertikálně. Dílce jsou 
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v tmavé barvě a fungují jako kontrast s fasádou v dalších podlažích, které jsou v barvě světlé 
šedé. Okenní otvory jsou opatřeny hliníkovými okny s izolačním trojsklem v tmavě šedé 
barvě s cílem dostat do jednotlivých pokojů co nejvíce světla. V parteru v obchodních 
prostorech mají okna opakující se uspořádání. Okna v bytových jednotkách jsou rozvržena 
tak, aby odpovídala navržené dispozici jednotlivých bytů, a vertikálně na sebe 
v jednotlivých podlažích navazují.  
 
Vykonzolované desky balkónů jsou provedeny v pohledovém monolitickém 
železobetonu bez dodatečné povrchové úpravy nátěrem.   
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4 TEXTOVÁ ČÁST 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby:       Bytový dům v Moravské Ostravě      
Adresa:        Hornopolní, Moravská Ostrava, 702 00  
Katastrální území:        Moravská Ostrava (713520) 
Parcelní čísla pozemků:       2318, 2320/2, 2320/6, 2323/1, 2323/4, 2323/2  
Účel užívání stavby:         Bydlení, obchod a služby  
Druh stavby:        Bytový dům s parterem - novostavba   
Stupeň PD:         Dokumentace pro provádění stavby  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Jméno a příjmení:       Karolína Janotová 
Adresa:        Majovského 31  
        Ostrava – Bartovice, 717 00 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Jméno a příjmení:       Karolína Janotová 
Adresa:        Majovského 31  
 
 
Vedoucí práce: 
Konzultant práce:     
    Ostrava – Bartovice, 717 00 
 
Ing. arch. Zdeněk Trefil 
Ing. Jiří Teslík, Ph.D. 
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A.1.4 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o malý objekt, a tvoří jeden stavební celek, nebude 
členěn na technická a technologická zařízení. 
 
A.1.5 Seznam vstupních podkladů 
 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
  
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby    
 
Urbanistická studie:      
Předmět: 
Vedoucí práce:    
    Ateliérová tvorba III 
Ing. arch. Aleš Vojtasík  
 
Architektonická studie:    
Předmět: 
Vedoucí práce:    
  Ateliérová tvorba IV 
Ing. arch. Aleš Vojtasík  
 
Dokumentace pro stavební povolení: 
Předmět: 
Vedoucí práce:    
  Ateliérová tvorba Va 
Ing. Jiří Teslík, Ph.D. 
 
 
c) další podklady 
 
Nejsou další podklady. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby   
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi   
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 
jiných staveb   
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka 
na provádění stavby apod.   
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 
Bytový dům se nachází na parcele č. 2318, 2320/2, 2320/6, 2323/1, 2323/4, 2323/2. 
Parcela 2318, 2320/2, 2320/6, 2323/2 je zapsaná jako ostatní plocha. Parcela  2323/1 a 2323/4 
je zapsaná jako zastavěná plocha a nádvoří. Přilehlá komunikace ze západní strany pozemku 
s názvem Hornopolní je frekventovaná a navazuje na ulici Českobratrskou. V okolí pozemku 
se nacházejí převážně bytové domy.    
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
 
Parcela, na které je objekt navržen, je podle územního plánu města Ostravy určena 
k zástavbě občanského vybavení. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 
Hydrogeologický, geologický a stavebně historický průzkum není předmětem 
bakalářské práce. Navrhovaný objekt bude založen na dostatečně únosné zemině a hladina 
spodní vody je pod úrovní základové spáry. Pozemek se nachází v oblasti, kde je pronikání 
množství radonu z podloží do objektu nízké, což bylo zjištěno na základě radonové regionální 
mapy ČR. Podrobný průzkum daného území není předmětem bakalářské práce. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
Budova se nenachází v památkové zóně nebo na archeologickém nalezišti, ani se na 
parcele nenachází památkově chráněný objekt. Budova nezasahuje do inženýrských sítí. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Parcela se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území, avšak před 
zahájením výstavby je nutné provést podrobný průzkum daného pozemku. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
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Budova svým provozem nebude mít vliv na okolní stavby. Odtok dešťové vody z 
ploché střechy je sveden pomocí dvou střešních vpustí do vsakovacích zařízení pro dešťovou 
vodu. Voda z parkoviště je svedena do zařízení pro odlučení lehkých kapalin a dále do 
vsakovacího zařízení. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Před zahájením stavby je nutno vyčistit pozemek a provést kácení nevyhovujícího 
porostu a zeleně. Je nutná demolice stávajícího objektu, který by zasahoval do nově 
navrženého parkoviště. Demolice bude probíhat technologií postupné demontáže 
specializovanou firmou pro tuto činnost.  Suť a odpad během čištění a demolice bude odvezen 
běžnými potřebnými prostředky pro tuto činnost. Parcela nemá evidované BPEJ a není 
zahrnuta do ZPF a na základě tohoto faktu není třeba vynětí trvalé ani dočasné.   
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
 
Pozemek se nevztahuje na požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory 
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 
Navržený objekt přiléhá k místní komunikaci Hornopolní, která je plynule napojena 
na parkoviště, které je součástí návrhu bytového domu. Na stávající inženýrské sítě budou 
napojeny ze severozápadní strany nové přípojky, které povedou do technické místnosti. Bude 
nutné ze stávajících inženýrských sítí (parcela č. 4241/11) vytvořit přípojky pro podzemní 
vedení NN, dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci, vodovod, horkovodní potrubí 
přívodní a horkovodní potrubí zpětné. Přístup od parkoviště k budově je bez bariér a chodník 
plynule navazuje s trasou, která je vedena k objektu.  
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Po vydání stavebního povolení začne výstavba bytového domu. Ke stavbě se neváže 
podmiňující, vyvolané ani související investice. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
Řešený objekt se nachází na pozemku č. : 2318, 2320/2, 2320/6, 2323/1, 2323/4, 
2323/2.  
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
 
Na dotčených pozemcích, na kterých bude prováděna stavba, nevznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí  
 
Navržena budova je novostavba. 
 
b) účel užívání stavby 
 
Novostavba bude užívaná jako bytový dům s parterem, který bude využíván pro 
obchodní účely. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Bytový dům je navržen jako stavba trvalá. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
V 1.NP se nachází obchodní plochy k pronájmu, jejich kapacita záleží na využití 
prostoru k jednotlivému účelu. V 2.NP – 5.NP jsou navrženy bytové jednotky, kterých je 
celkem sedm na každém patře. Počet bytů je celkem 28 a počet budoucích obyvatelů bytového 
domu je 60 osob.  
 
Zastavěná plocha:       512 m2   
Obestavěný prostor:        1052 m3 
Užitná plocha:        2120 m2 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
 
Dešťová voda z ploché střechy bude svedena pomocí dvou střešních vpustí do 
vsakovací jímky a odpadní vody do splaškové kanalizace. Voda, která se vytvoří na parkovišti, 
bude svedena do odlučovače lehkých kapalin, odkud bude dále napojena na vsakovací 
zařízení. Stanovení spotřeby médií a hmot není předmětem bakalářské práce. Nájemníci 
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bytového domu budou mít možnost využívat městských služeb OZO Ostrava, s.r.o., které 
zajištují odvoz komunálního odpadu. Během provozu nebudou produkovány žádné 
nebezpečné odpady.  
 
Průměrná denní spotřeba tekoucí teplé vody – byty 
 
Roční spotřeba vody / jeden obyvatel – 35 000 l/rok 
Denní spotřeba vody / jeden obyvatel – 95,89 l/den  
Budoucí počet obyvatel – 60 osob 
 
QPb = p x qs = 60 x 95,89 = 5753,4 l/den 
Qpb – průměrná denní spotřeba vody 
qs – spotřeba vody pro obyvatele 
p – počet uživatelů 
 
Průměrná denní spotřeba vody – provozovny místního významu – WC, umyvadla a 
tekoucí teplá voda 
 
Roční spotřeba vody / jeden pracovník – 18 000 l/rok 
Denní spotřeba vody / jeden pracovník – 49,30 l/den  
Budoucí počet pracovníků (odhad) – 10 osob 
 
QPv = Pob x qv = 10 x 49,30 = 493 l/den 
 
Průměrná denní spotřeba vody 
 
QPob = QPv + QPb = 5753,4 + 493 = 6246,4 l/den 
QPob – celková spotřeba vody za den (průměrná) 
QPv – spotřeba vody pro vybavenost (průměrná)  
Pob – Počet uživatelů 
qv – spotřeba vody pro vybavenost (specifická)  
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
  
Není předmětem bakalářské práce. 
 
j) orientační náklady stavby. 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
C.1 Koordinační situace 
 
Viz. Výkres C.1  
 
C.2 Podklad pro vytyčovací výkres 
 
Viz. Výkres C.2  
 
C.3 Architektonická situace  
Viz. Výkres C.3   
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva  
 
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
  
Účelem nově navrženého objektu je zaujmout z velké části nevyužitého prostoru u 
místní komunikace na ulici Hornopolní a umožnit novým obyvatelům lepší prostředí pro 
bydlení v podobě pěti podlažního objektu s balkóny a přízemním parterem, který je využit pro 
občanskou vybavenost a jsou opatřeny hygienickým zázemím a malým skladem. Vstupy do 
jednotlivých obchodů či prostorů jsou ze strany jihovýchodní a severozápadní. 
 
Hlavní vstup do objektu se nachází na straně severozápadní. Z hlavní vstupní 
místnosti, do které veřejnost nemá přístup, je možnost se dále dostat do úložných prostorů 
v podobě kójí, kterou má každý jednotlivý byt přidělen. V budově se nachází úklidová a 
technická místnost, do které je umožněn vstup z jihovýchodní strany bytového domu. 
 
Jednotlivé byty mají různou plošnou výměru, která je pro jednotlivý byt vypsána ve 
výkresové dokumentaci.  
 
Celkem se v bytovém době nachází 28 bytových jednotek. Užitná plocha 1.NP je 448 
m2 , každé další jednotlivé patro, které má stejný půdorys, má užitnou plochu 418 m2. Celkem 
je užitné plochy 2120 m2. Celková zastavěná plocha činí 512 m2.  
 
Součástí bytového domu je odpočinková zóna, která slouží nejen pro nájemníky, ale 
také pro veřejnost. V tomto prostoru se nachází parková zeleň a lavičky. 
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Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 
 
Železobetonová konstrukce pomohla k vnitřnímu uspořádání jednotlivých místností. 
Dispozice vycházela z umístění železobetonových sloupů o rozměru 400 x 400 mm, které 
tvoří jasný modul a na základě kterého se pak tvořila i konečná dispozice. Umístění 
komunikačního prostoru, jakožto schodiště a výtahu, vycházela ze světových stran, a  je tedy 
umístěna na straně severozápadní, tedy ze strany ulice Hornopolní, kde není potřeba tolik 
slunečního záření, jako ze strany jihu, kde je slunce nejintenzivnější. V komunikačním 
prostoru je umístěno dvouramenné schodiště, které má v zrcadle výtahovou kabinu s  rozměry 
1100 x 1400 mm , takže odpovídá požadavkům pro bezbariérové užívání. Schodiště je 
dostatečně prosvětleno přirozeným světlem pomocí velkoformátového okna. 
 
Fasáda je tvořena z hliníkových dílců, a to v kombinaci tmavě šedé a světlé šedé barvy, 
kdy tmavší barva byla ponechána v parteru, a zbytek budovy v barvě světlé.  
 
Okenní hliníkové rámy mají taktéž tmavě šedý odstín a dostatečně díky 
velkoformátovému prosklení osvětlují jednotlivé pokoje. 
 
Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 
Budoucí bytový dům je nepodsklepený s pěti podlažími. V prvním nadzemním podlaží 
je celkem pět prostorů k pronájmu, a každý má hygienické zázemí a malý sklad. Dále vstupní 
místnost, , kde je možný vstup pouze pro nájemníky. Nachází se zde výtah a schodiště, které 
umožňuje vstup do dalších pater, kde se nachází byty. Z této místnosti je možno se dostat do 
místnosti skladovací, kde se nachází 28 kójí, které odpovídají počtu bytových jednotek. Ze 
skladovacího prostoru je přístup do úklidové místnosti. Přístup do místnosti technické je z 
vnějšího prostoru. 
 
V dalších nadzemních podlaží se nachází bytové jednotky. Do jednotlivého bytu je 
možno se dostat z chodby, která je otevřená a prosvětlená. Každý byt má své hygienické 
zázemí a kuchyň . Byty jsou s dispozicí 1+KK, 2+KK a 3+KK. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Zemní práce 
 
Před zahájením zemních prací se dle výkresu vytyčovací situace provede vytyčení 
objektu a to pomocí kolíků, díky kterým se vyznačí jednotlivé rohy navrhovaného objektu, a 
pomocí úhlopříček se zkontroluje správnost rozměrů a mimo budoucí výkop se vybudují 
lavičky, které umístí alespoň 2 m od hrany výkopu. Všechny lavičky by měly být v jedné 
výškové úrovni. Mezi hlavní zemní práce patří výkopové práce, zajištění stability stěny 
výkopu a odvodnění stavební jámy. Pomocí zemních strojů budou provedeny výkopy. 
 
Dle situace budou provedeny další práce kolem objektu, jako zpevnění ploch a 
sjednocení výšek terénu. 
 
Základové konstrukce 
 
Základová konstrukce je navržena jako základové rošty s patkami. Železobetonový 
sloup o rozměru 400 mm x 400 mm bude uložen na základovou patku. Základová patka, která 
je na styku se základovou spárou, má rozměry 1400 mm x 1400 mm. Základ pro výtahovou 
šachtu je v hloubce -1,500 mm a je tvořen podkladním betonem. Návrh výztuže a betonu není 
předmětem bakalářské práce. 
 
Svislé nosné konstrukce 
 
Hlavní nosnou konstrukcí navrhované budovy je ŽB skelet. Na sloupy o rozměru 400 
mm x 400 mm jsou uloženy ŽB průvlaky v obou směrech pro zvýšení stability. Výplňové 
zdivo je z cihel Porotherm 44 EKO+PROFI. Cihly jsou před sloupy předsazené z důvodu 
zvýšení tepelně izolačních vlastností. Prostor o tloušťce 4 mm, který vznikne díky předsazení, 
je vyplněn deskovou izolací z tuhé fenolické pěny Kooltherm F5. Budova bude zateplena 
minerální tepelnou izolací Isover MULTIMAX 30 v tloušťce 140 mm. Sokl ve výšce 290mm 
nad 0,000 bude opatřen tepelnou izolací XPS STYRODUR 2800 C. 
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Svislé nenosné konstrukce 
 
Vnitřní nenosná stěna bude vytvořena z cihel Porotherm 25 AKU SYM (372 x 250 x 
238 mm) v tloušťce 250 mm, které oddělují jednotlivé byty a obchodní prostory. Rozdělení 
jednotlivých dispozic v bytových jednotkách bude provedeno sádrokartonovou příčkou o 
tloušťce 150 mm. Příčky v koupelnách a toaletách budou provedeny ze sádrokartonové příčky 
o tloušťce 150 mm, která bude navíc opatřena impregnovanou deskou se sníženou 
nasákavostí, která je určena do prostor se zvýšenou vzdušnou vlhkostí.  
 
Skladba příčky – SK7 
 
Sádrokartonová stavební deska, Rigips RB (A), tl. 12,5 mm 
Minerální vata Isover AKU, tl. 100 mm (Tepelná izolace vkládaná do nosné konstrukce z CW 
a UW profilů) 
Sádrokartonový stavební deska, Rigips RB (A), tl. 12,5 mm 
Skladba příčky – SK7 
 
Sádrokartonová stavební deska, Rigips RB (A), tl. 12,5 mm 
Minerální vata Isover AKU, tl. 100 mm (Tepelná izolace vkládaná do nosné konstrukce z CW 
a UW profilů) 
Sádrokartonový stavební deska, Rigips RBI (H2), tl. 12,5 mm 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 
Na sloupy jsou uloženy ŽB průvlaky v obou směrech pro zvýšení stability. Na 
průvlacích  je dále uložená železobetonová deska o tloušťce 250 mm. Jednotlivý průvlak má 
rozměry 400 mm x 350 mm . Od 2.NP – 5.NP vybíhají ze stropní desky balkónové desky 
ergonomických tvarů, které jsou opatřeny balkónovým izolačním prvkem typu HIT firmy 
HALFEN. Nosníky jsou navrženy z důvodu přerušení tepelného mostu v místě, kde se 
napojuje balkónová deska s deskou stropní. 
 
V železobetonové stropní desce o tloušťce 250 mm  budou  vytvořeny  otvory o 
rozměru  300 mm x 850 mm , kterým bude procházet potrubí pro odvod dešťové vody , větrací 
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potrubí kanalizace, kanalizační potrubí. Umístění jednotlivých otvorů je upřesněno ve 
výkresové dokumentaci. 
 
Stropní deska bude v místě schodiště vykonzolovaná. Jednotlivé rozměry jsou 
uvedeny ve výkresové dokumentaci.  
 
Překlady 
 
Jako nosný překlad nad okenními a dveřními otvory je použit překlad Porotherm KP 
7 o různých délkách. Jednotlivé rozměry a počet použitých překladů jsou vypsány 
v projektové dokumentaci. Nad okenními otvory v 1.NP v místnosti pro skladování je použit 
překlad Porotherm KP XL, který disponuje vysokou únosností a je vhodný pro otvory  velkých 
rozpětí.  
 
Tepelná izolace 
 
Vzhledem k použití vnějšího výplňového zdiva Porotherm 44 EKO+PROFI, které je 
o 40 mm delší, než samotný sloup o rozměru 400mm x 400mm, vznikne 40 mm volný prostor 
na použití izolace z tuhé fenolické  pěny Kooltherm F5, které bude použita na veškerá podlaží. 
Hlavní vnější minerální izolací je ISOVER Isover MULTIMAX 30 v tloušťce 140 mm. 
Součástí fasády je vzduchová mezera o tloušťce 60 mm, a dále hliníkové rošty, na které jsou 
položeny hliníkové dílce Prefa. V soklové části, která je vysoká 290 mm je použita izolace 
z extrudovaného polystyrénu  XPS STYRODUR 2800C v tloušťce 140mm. 
 
Ve střešní konstrukci bude použita izolace z expandovaného polystyrenu typu Isover 
EPS 100 o celkové tl. 100 mm, na kterou budou položeny spádové klíny EPS 100 o tl. 100 
mm se sklonem 3%. 
 
Schodiště 
 
Schodiště je v 1.NP umístěno ve vstupní místnosti, odkud je možno se dostat do dalších 
podlaží. Schodiště je navrženo z ŽB se skleněným zábradlím o výšce 1100 mm s madlem 
z nerezové oceli. Na každém podlaží je v místě podesty umístěné velkoformátové okno, které 
zajistí maximální osvětlení komunikačního prostoru. V zrcadle schodiště se nachází výtahová 
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šachta, která včetně zdiva má rozměr 2270 mm x 1650 mm. Základ schodiště má rozměry 
1070 mm x 575 mm x 400. Schodišťové stupně jsou dále obloženy keramickou dlažbou. 
Podrobnější informace viz. výpis prvků. 
 
Střešní plášť 
 
Jednoplášťová střešní konstrukce bude nad 5.NP opatřena vtoky pro svedení dešťové 
vody do prostupu, které vedou koupelnami, a potrubím pro větrání kanalizace. Střešní plášť 
je ve sklonu 3% pomoci spádových klínu EPS 100 o tl. 100 mm. 
 
Skladba střešního pláště SK1 
 
Hydroizolace 40 SPECIAL DEKOR, tl. 4,5 mm 
Podkladní hydroizolace GLASTEK 30 STICKER ULTRA, tl.3 mm 
Spádové klíny EPS 100, tl. 100 mm 
Tepelná izolace EPS 100, tl. 100 mm 
Polyuretanové lepidlo 
Parozábrana GLASTER AL 40 MINERAL, tl. 4 mm 
Asfaltová emulze 
ŽB stropní deska, tl. 250 mm 
 
Podlaha 
 
Nášlapná vrstva podlahy v 1.NP je keramická dlažba. Podlaha se nachází na zemině, 
a je posouzena na dotykovou teplotu, viz. bod 8.2. V jednotlivých bytových jednotkách je 
položena laminátová podlaha, která má pod sebou tlumící podložku. V koupelnách a 
v komunikačních prostorech u schodiště je položena dlažba keramická. 
 
Skladba podlahy – SK3 
 
Keramická dlažba, tl. 10 mm 
Lepící jednosložkový tmel, tl. 6 mm 
Disperzní penetrace 
Roznášecí betonová mazanina tl. 70 mm 
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Separační polyethylenová fólie, tl. 0,2 mm 
Tepelně izolační desky Isover EPS Perimeter, tl. 160 mm 
SBS modifikovaný asfaltový pás, GLASTEK SPECIAL MINERAL, tl. 4mm 
Penetrační asfaltová emulze 
Podkladní betonová vrstva, tl. 200mm 
 
Skladba podlahy – SK4 
 
Laminátová podlaha, tl. 8mm 
Tlumící podložka, tl. 5mm 
Separační polyethylenová fólie, tl. 0,2 mm 
Sádrovláknitá  deska Fermacell, tl. 10 mm 
Sádrovláknitá  deska Fermacell, tl. 10 mm 
Separační polyethylenová fólie, tl. 0,2 mm 
Tepelně izolační desky, tl. 30 mm 
Železobetonová deska, tl. 250 mm 
 
Skladba podlahy – SK6 
 
Keramická dlažba, tl. 10 mm 
Lepící tmel na bázi cementu, tl. 6 mm 
Disperzní penetrační nátěr 
Sádrovláknitá  deska Fermacell, tl. 10 mm 
Sádrovláknitá  deska Fermacell, tl. 10 mm 
Separační polyethylenová fólie, tl. 0,2 mm 
Tepelně izolační desky, tl. 30 mm 
Železobetonová deska, tl. 250 mm 
 
Podhledy  
 
Podhledy jsou navrženy z důvodu zakrytí inženýrských rozvodů a případné 
vzduchotechniky. Podhled tvoří sádrokartonová deska o tl. 12,5 mm, které jsou uloženy 200 
mm pod železobetonovými průvlaky.  
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Výplně otvorů – vnější okna a dveře 
 
Vchodové exteriérové dveře se skleněným výkladcem na straně severozápadní, které 
jsou hlavní dveře do objektu, jsou stejných rozměrů, jako do obchodů ze strany severozápadní 
a jihovýchodní, Všechna okna a dveře jsou opatřena izolačním trojsklem s tmavě šedými 
hliníkovými rámy od firmy Oknotherm a budou vyrobena na míru. Dveře do technické 
místnosti ze strany jihovýchodní budou zhotoveny jako dýhované jednokřídlé s dekorem 
tmavého laku.. Dodatečné informace dveří a oken viz.výpis prvků. 
 
Výplně otvorů –vnitřní dveře 
 
Vstupní dveře do jednotlivých bytů jsou jednokřídlé pravé nebo levé, bezpečnostní 
s dekorem bílého laku a s prahem. Interiérové dveře jsou navrhnuty jako jednokřídlé, pravé 
nebo levé s prahem, zárubeň obložková, dekor bílý lak. Dodatečné informace viz. výpis prvků. 
 
Obklady 
 
Obklady budou položeny v místnostech, kde se předpokládá mokrý provoz, a to 
v hygienických zařízeních v 1.NP, a v koupelnách a toaletách v bytových jednotkách ve výšce 
2000 mm. V kuchyních u kuchyňského pultu bude obklad použit do výšky vrchní skříně. 
 
Klempířské výrobky 
 
Mezi klempířské výrobky patří oplechování atiky, parapety u oken a posuvných dveří. 
Parapety mají tloušťku 0,4 mm a jsou z hliníkového plechu. Oplechování atiky má tl. 0,6 mm 
a je zhotoveno z titanzinku. Dodatečné informace viz. výpis prvků. 
 
Zámečnické výrobky 
 
Mezi zámečnické výrobky je zařazeno madlo u skleněného schodiště, které je 
z nerezové oceli a je upraveno broušením a je opatřeno gumovým těsněním. Dále madlo u 
bezpečnostního zábradlí, které je umístěno na podestě schodiště. 
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Fasáda  
 
Fasáda navrženého objektu se skládá z hliníkových dílců, které jsou upevněny na 
nosné rošty. Rošty jsou uchycené pomocí kotev po celém obvodu bytového domu. Hliníkové 
dílce jsou v 1.NP barvy tmavě šedé a ve zbylých podlaží barvy světlé šedé. Rastr fasády se od 
2.NP – 5.NP opakuje. 
 
Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
Cílem během projektování stavby bylo zabezpečit objekt proti zranění při užívání, a to 
například uklouznutím, nárazem, pádem, nebo zásahem elektrickým proudem. V objektu je 
navrženo zábradlí u schodiště, zábradlí na podestě schodiště u okna. Obchodní prostory a 
komunikace jsou vybaveny protipožárními prostředky. Při údržbě střechy je navržen záchytný 
systém, který slouží k zachycení pracovníka při montáži na střeše, a nedovolí mu spadnout ze 
střechy. Balkóny jsou opatřeny zábradlím vysokým 1100 mm s bezpečnostním sklem, které 
disponuje vysokou nosností. V případě rozbití nejsou střepy ostré a nebezpečí zranění je tak 
minimalizováno. Během užívání stavby budou dodrženy příslušné legislativní předpisy. 
 
Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis 
řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí  
 
Tepelná technika - Bytový dům je navržen v souladu s požadavky dle ČSN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov. Bylo provedeno posouzení jednotlivých skladeb v programu Teplo 
2017 EDU. Výsledky posouzení skladeb viz. bod 8.2. Průkaz energetické náročnosti budovy 
není předmětem bakalářské práce. 
 
Osvětlení – Místnosti jsou osvětleny přirozeným osvětlením díky navrženými 
prosklenými plochami výplní otvorů a umělým osvětlením – osvětlovací soustavy.  
 
Oslunění – Bytové jednotky jsou záměrně umístěny na straně jižní, kde je během dne 
nejvíce slunečního záření. Ze strany severní je z toho důvodu umístěno schodiště a výtah, které 
slouží jako komunikace mezi jednotlivými patry a nevyžadují proto slunce z jižní části.  
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Akustika, vibrace – Budova nebude mít nainstalovaná žádná zařízení ani zdroje hluku 
a vibrací, která by mohla zhoršit hlukové poměry pro okolí. Budova bude zajišťovat, aby 
působící vibrace či hluk na uživatele byla na úrovní, která neohrožuje či nezhoršuje zdraví 
člověka a je vyhovující pro dané prostředí.  
 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených 
materiálů a o požadované jakosti provedení 
 
Podrobné řešení pro požární ochranu konstrukce není předmětem bakalářské práce.  
 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí 
 
Během výstavby projektu a výroby jednotlivých částí musí být dodrženy předpisy a 
technologické postupy, které jsou doporučeny výrobci. Stavba nevyžaduje netradiční 
technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění. 
 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami 
 
Není předmětem bakalářské práce.  
 
Výpis použitých norem 
 
Viz. bod 7.  
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b) Výkresová část  
 
D.1.1-1       Půdorys základů 1:50 
D.1.1-2       Půdorys 1.NP 1:50 
D.1.1-3     Půdorys 2.NP 1:50 
D.1.1-4   Půdorys 3.NP 1:50 
D.1.1-5   Půdorys 4.NP 1:50 
D.1.1-6   Půdorys 5.NP 1:50 
D.1.1-7   Řez A-A´ 1:50 
D.1.1-8   Půdorys stropů 1:50 
D.1.1-9   Půdorys střechy 1:50 
D.1.1-10   Pohledy  1:50 
D.1.1-11   Pohledy 1:50 
 
c) Dokumenty podrobností  
  
D.1.1-12    Výpis prvků   
D.1.1-13   Výpis skladeb  
D.1.1.-14    Architektonický detail  
D.1.1-15   Architektonický detail  
D.1.1-16 
D.1.1-17  
  Vizualizace  
Vizualizace 
 
  
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
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D.1.4. Technika prostředí staveb 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
 
E. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
 
E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
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E.3 Technické parametry 
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5 ZÁVĚR 
 
Předmětem této bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro 
zhotovení stavby bytového domu v Moravské Ostravě. Projekt navazuje na urbanistické 
řešení z předmětu Ateliérová tvorba III, a z architektonické studie z předmětu Ateliérová 
tvorba IV. Nově navržená dispozice se liší malými změnami od původního návrhu, což se 
podepsalo na celkovém vzhledu fasády a umístění oken. 
 
Hlavní myšlenkou a cílem této práce bylo navrhnout bytový dům netradičního 
vzhledu a umožnit budoucím nájemníkům komfortní a kvalitní bydlení v blízkosti centra 
města Ostravy.  
 
V této práci jsem využila veškeré zkušenosti a znalosti, kterých jsem nabyla po celou 
dobu studia a využila je ve prospěch závěrečné práce. Mnoho znalostí jsem také získala 
v oblasti projektování a architektury, které mohu dále uplatnit v dalších projektech. Během 
vypracování tohoto projektu jsem se naučila řešit danou problematiku a hledat různé 
kompromisy, které mi budou nadále velkým přínosem do budoucna. 
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6 PODĚKOVÁNÍ 
 
 
V první řadě bych ráda poděkovala mé rodině, díky které mi bylo umožněno 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
7.1 Zákony, vyhlášky a normy 
 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. V platném znění 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  
- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov  
- ČSN 73 4301 – Obytné budovy  
- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Zákon č. 123/2017 Sb., O ochraně přírody a krajiny 
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
7.2 Internetové zdroje 
 
- ČÚZK [online]. [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: https://www.cuzk.cz/ 
- Geoportál ČÚZK [online]. [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: https://geoportal.cuzk.cz/ 
- DEK [online]. [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: https://dek.cz/ 
- ISOVER [online]. [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: https://www.isover.cz/ 
- PREFA [online]. [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: https://cz.prefa.com/ 
- SAPELI [online]. [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: https://www.sapeli.cz/ 
- Wienerberger [online]. [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: https://wienerberger.cz/ 
  
7.3 Použitý software  
 
- Abvent Artlantis Studio 6 
- Adobe Ilustrator CC 2017 
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- Adobe Photoshop CC 2019 
- Autodesk AutoCAD 2018 
- Graphisoft Archicad 21 
- Stavební fyzika – Area 2017 EDU 
- Stavební fyzika – Teplo 2017 EDU 
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8 SEZNAM PŘÍLOH 
 
8.1 Seznam výkresů 
 
1. Architektonicko – stavební část 
 
C.1   Koordinační situace  1:500 
C.2   Podklad pro vytyčovací výkres 1:500 
C.3   Architektonická situace 1:500 
D.1.1-1       Půdorys základů 1:50 
D.1.1-2       Půdorys 1.NP 1:50 
D.1.1-3     Půdorys 2.NP 1:50 
D.1.1-4   Půdorys 3.NP 1:50 
D.1.1-5   Půdorys 4.NP 1:50 
D.1.1-6   Půdorys 5.NP 1:50 
D.1.1-7   Řez A-A´ 1:50 
D.1.1-8   Půdorys stropů 1:50 
D.1.1-9   Půdorys střechy 1:50 
D.1.1-10   Pohledy  1:50 
D.1.1-11   Pohledy 1:50 
D.1.1-12    Výpis prvků 
D.1.1-13   Výpis skladeb 
D.1.1.-14   Architektonický detail 
D.1.1.-15    Architektonický detail 
D.1.1-16    Vizualizace 
D.1.1-17    Vizualizace 
 
2. CD 
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8.2 Posudky skladeb 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   SK3 - Skladba podlahy na zemině 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,010       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,006       0,220  1350,0 
   3  Beton hutný 1  0,070       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0002       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS Perimetr  0,160       0,034  70,0 
   6  Glasbit G 200 S 40  0,004       0,210  14480,0 
   7  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,195 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,31 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software  
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:                                       SK9 - Skladba pláště  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit omítková stěrka  0,010       0,470  25,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ Profi  0,440       0,104  10,0 
   3  Isover Multimax 30  0,140       0,043  1,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,130 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:                                        SK1 - Skladba střechy  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   2  Bitalbit S  0,0035       0,210  300000,0 
   3  Isover EPS 100  0,100       0,037  50,0 
   4  Isover EPS 100  0,100       0,037  50,0 
   5  Glasbit G 200 S 40  0,004       0,210  14480,0 
   6  Elastodek 40 Standard Dekor še  0,004       0,210  50000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,173 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,126 kg/m2,rok (materiál: Isover EPS 100). 
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  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0008 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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8.3 Průběh teplot  
 
Průběh teplot v místě železobetonového sloupu 
 
